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I N V E N C I O N E S ^ yj 
r R E G L A S ' 
SE DEBEN OBSERVAR 
días 13, 14 7 del Pásente 
mes de Julio en las funciones y re-
gocijos que celebra Madrid, 
AÑO M. DCC. LXXX. IV . 
^ R i i ) : ün la Imprenta de P. Pedro Maris, 

A D V E R T E N C I A 
hiendo una parte esencial del. 
común regocijo que eu él sé 
guarde buea orden, y evitea 
desgracias ó inconvenieates , cre--
yó de su obligación el Ilustrisi^ 
mo Señor Conde de Campoma-
nes Gobernador interino del 
Consejo establecer para el pre-^  
senté regias conducentes á can-
secuencia de la Real Cédula de 
22 de Oétubre de 1783 ha-
biendo formado á este fin una 
« particular compuesta de 
Uon Raymundo de Irabien G o -
tenador de la Sala , de Don Jo-
íef Antonio de Armona Corre-
a l ] 
• ( 4 ) 
gidor de Madrid , y de DonMj 
nuel Sisternes Alcalde de Cas 
y C o r t e , que se celebró en i 
posada de S. I . el dia 7 del coi 
riente con asistencia de Don l 
nito Puente , Secretario de 1 \ 
Presidencia. ( 
Se tuvieron á la vista las 
denes Reales , providencias 
Consejo, y ed i í los publicado^  
como asimismo la material í 
cion de las tres carreras señé 
das para estos regocijos;en 
inteligencia y habiendo tanÉ 
oído ai Alguacil mayor de 
dr id Don Juan de San Jua 
adoptaron las prevenciones, 
parecieron necesarias y V 
tunas. 
A V . 
Y como deban distribuirse 
estas reglas á los Magistrados f 
t demás personas a quien pertene^ 
ce su execucion ¡ acordó S. í . 
«con el Consejo donde se viéíói í 
| imprifflirlas mul t ip feándo á po-
ca costa los exemplares. 
De esta- forma guardarán 
todos uniformidad : sabrá cada 
lo que es de su cargo y el 
modo dé desempeñarle sin caer 
en confusión, ó introducirse en 
o que no le pertenezca. 
La tropa hallará también su 
distribución en los varios pues-
y lugares á que se la des-
Finalmente el públ ico reco-
cerá que estos cuidados se d i -
a i i j 
( 6 ) 
rigen á libertarle de todo k l 
ó perjuicio por virtud de lA 
precauciones, que se toman 
que deberá añadir cada uno 
atención de guardar por sí 
orden general. 
O B S E R V A C I O N E S 
fARA L A CARRERA. 
I Wo entrará en la Carrefa 
coche alguno', salvo los de las 
personas-Reales* 
II El Corregidor hará ano-
tar los parages estrechos de las 
tres Carreras respectivas, que 
bn de evitar los carros t r i u n -
fales de la comparsa, y conven-
jdráná los coches de las perso-
nas Reales que entraren en la 
Carrera para no¡ sufrir incomo^ 
ttd v,con las comunicaciorlés 
P se les deben fránqiieaí'. -
líl Dentro de estas Carreras 
?das por las boca-calles aii¿ 
a i i i j 
m 
dará francamente todo el pul 
tíri^ distinción de clases; y t 
manara'alguna^se permií^l 
che particular de qualquieraj 
se 6 difetincion .que sea.- .1 
: • , 1 ¥ . Lo^vGefes de hk 
Grandes, Ministros^ y otrasp 
s&ms qne, viyati dentro de lasG 
M a§ ílendrán ¡cegado deirCorkj 
dor por^medio de sus subalíJ 
para arregJaola^feoras en qíie| 
b^u salir sus coches dada Ci 
'ra^-í-y, se fi^a •A;es-te finiláli 
# As;q,ualroy da- la tmiéú 
k t f i i g e n c t ó i ' t e q u e pasadaídii 
Í¥>f#i-fío .podrán volver á,ent 
n i salir los coches hastaJq<iel 
liaya concluido enteramente | 
Sumon. Y pala c^ ue nadiéil 
ignorancia se les dexaran pa-* 
;tas • impresas, on f. > 
V Los Alcaldes de QuaTtel. 
el se repartirán el tredho de la Qár^ 
rera .que^  les corresponde y ' ^ a ^ 
ici zelarcoA-SUS roridas'^el buen'í'or^ 
f den, y éorregirícualesquiera'ex-^ 
[• ceso, riñas ó tropelías debierídej 
'ti todos acudir, á. ellos Tespdá iva -
¡i mente encesta parte v-y prestar-
¡i les el auxilio que ^eeesi tareái :r 
ip VI .Mespeéto/^á q : ü e : l o s ^ e ^ 
i gidores .de Madrid, no .-pued^rf 
t asistir ,á cuidar de los carros y y? 
icí mascaras por otras ocupaciones 
ti necesarias, en que deben emplear-
el se contemporáneamente , que^ 
' también al cargo de los A l ~ 
4 * s d e l respeétivoLQuattel cúk 
( I0) 
dar del orden Ide su marcha L 
de que ésta no se interrumpa I 
perturbe ó cauáe confusión:al 
xiliandoles la poca tropa , i 
Caballería que en calidad de i j 
tidores irán á la cabeza,y álft 
retaguardia á alguna distancí 
para despejar con buen modo-í 
V I I E l numero de Drago-1 
nes será d€ doce incluso Cata 
y Sargento , • que se repartiri: 
quá t ro á la vanguardia, otra 
tantos á la retaguardia, y k 
cada costado para recérrer li 
linea y executar las órdeoK 
que les diere el Alcalde en si 
respedlivo distrito. 
V I H Ademas de esta trof 
i rán con cada Carro dos Sott 
L de Infantería; uno á cada 
ti lado. 
J K La prohibición de que 
iecoloqueri personas en los te-
Ldos de la Plaza, se ha de ex-
lí tender á todas las casas de la 
ii Carrera, y hará á este fin el 
* Corregidor fixar edido para 
o. que conste á los vecinos que-
dando también responsables los 
i:inquilinos ó caseros, que fac i l i -
:«ten semejante contravención, 
k X Los Alcaldes, según las 
li circunstancias que ocurran y gd-
K virtierendarán las demás-pro-;• 
si videncias que contemplen prec i -
Ñas á medida que la necesidad 
exija. lo 
R E S G U A R D O 
c & ^ / r o Je la Carrera y en m 
avenidas. 
- I sbe pondrán contraba&i 
los tablados destinados páraf 
bayífes, y sus quatro escaíeras| 
rán resguardadas de ios DragoJ] 
pot lo tocante al de la plaza Jj 
yor.- E n el táblado de' la pk : 
de Palacio qiiédaí'á''el culdadolí; 
r 'esgúardo al cargo de las Gi l 
dias de Infantería. Entre la coi 
traballa y los tablados estarán ií 
subalternos de las rondas del 
Akmldes- bmo^de; sus órdenesl 
distr ibución. 
I I Acudi rán los Alcaldesa 
M ) 
prtel con sus rondas á esfos- ta-; 
jados para auxiliar al del quar-
1 III Para que conste á los A l -
¡calíies de Casa y Corte T i las 
¡5 rondas, y á la tropa esta dis-
lltribucion de las boca-calles, que 
J k i de .quedar atajadas, se i m -
J piime á continuación , y entre-
Igarán exemplares suficientes, pa-
ú n que, todos sepan este arreglo 
I por lo tocante á su distrito y 
Jtncargos1, y tomen las denias 
01| medidas y precauciones conve-
.í¡4iefltes. 
t IV Entre, ellas ocupará el 
á primer' lugar el castigo de los 
' cecheros que viniesen con mas 
si Nos muías, no dexandoies:en-
( * 4 j 
t ra r , n i apear á sus dueños. 
V Otro cuidado no nJ 
importante es el de hacer eJ 
lar los coches en calles anclj 
plazas y plazuelas, con las p| 
cauciones que previene el edi-
to sobre lo quai velarán los A 
caldes de Quartel con sus rol 
das para evitar toda conñisii 
y dispondrán que los coclJ 
concluida la función y porp, 
den , reciban á sus amos i 
brevedad y despejo. 
V I Los Alcaldes en su 
peólivo distrito recorrerán« 
anterioridad al dia 13 la Carra 
ra y boca-calles , para m 
remover todos los materiales^ 
combros , y qualesquier m 
impedimentos siguiendo en es-
i tolas prevenciones que estubie-
. rea de antemano acordadas por 
i el Corregidor, como éste lo ha 
manifestado. 
' P A L E N Q U E S 
pwa •cerrar las 'boca<ii 
con épcftfésidn de 'su-
resguardo, 
T A R D E P R I M E R A . 
Palenq. Infant.Cii 
1 Calle de las Huertas, 
,; esquina al Prado. OQ..0U 
2 Calle del Turco .......00....OL 
3 Calle del Florín.... OO....CL, 
4 Calle del Prado ..«.00....OL 
5 Calle de Santa Gata-
lina... 00..01J 
6 Calle de Cedaceros oo....oíj 
7 Calle del Baño... .00..01 
8 Calle del Lobo.. oo..oi| 
9 Calle de los Peligros...oo.. 
I o Calle del Principe 00..01 
I I Calle de la Cruz oo-
12 Calle de la Vitoria 00..01 
13 Esquina de la calle de 
'! 14 ^ 
Infant.Caball. 
Alcalá, en el Buen-
suceso • 00....02. 
4 Calle de la Montera 00....02. 
\t Calle del Carmen 00....01. 
Calle de las Carretas...oo....02. 
^ Calle de los Precia-
dos • 00....01. 
18 Calle del Arenal... OO.m.OI. 
19 Callejuela de Cofre-
ros 01....o o. 
20 La de ios Correos... o 1....00. 
21 Casa del Conde de 
Oñate ....00....01. 
22 Subida de Santa Cruz..oo....o 1. 
23 Calle de las Postas 00....00, 
24 Callejuela de S. Chris- 1 
toval. ....01....00. 
25 Calle de los Boteros 00....00. 
26 Calle deColoreros.......O ÍM..QO. 
27 Esquina de la Pla-
zuela de Herradores.oo....o 1. 
28 Calle de la Amargura..GO.,..oo. 
29 Calle de las Aguas 01....00. 
30 La que va á la cos-
tanilla.,. o 1 ....00. 
b 
PaIenq' Intantrl 
31 Cava de San MígueL...ouJ 
32 Calle de Santiago ó 
Milaneses o c j 
33 Calle de la Cham-
berga 01... ,1 
34. Calle de Luzon 01....0J 
35 Callejuela frente de 
la Villa oi...^  
36 Calle del Azotado 01...03] 
37 Calle de Madrid oi...q 
38 Travesía del Patio de 
la Villa 01....0J 
39 Calle esquina á la ca-
sa de FuentelsoL 01....0J 
40 Callejuela de San Ni-
colás ,.oi....ool 
41 La del Faótor....... 01....00, 
4 2 Calle del SacramentQ...oo....oi1 
43 Babada á la calle del 
Estudio....» .....0C....01. 
44 Callejuela de Santa 
María.... .......OI.-OOÍ 
45 Calle de Santa Ana 
la vieja ...OI.....00. 
46 Callejuela detrás de 
((>9 ) 
pl' Infant.Cábalí. 
' Santa María o i ....ooT 
^ Pretil de Palacio 01....00. 
48 Arco de la plaza.... 00....01. 
49 Arco de las Boto-
neras • ' 00....01. 
50 Fuente de Provincia....oo....o 1. 
51 Calle de las Velas. 01....oo. 
52 Callejuela de la Cár-
cel de Corte. 01....00. 
53 Callejuela de Santo 
lomas .oi....oó. 
54 Plazuela, de Sta. Cruz..o 1....00. 
55 En la de la Leña., 00....01. 
56 Aduana vieja ..00....01. 
S? Calle, de la Concep-
ción Geronima 00....01. 
58 Plazuela del Angel......oo....o i ' . 
59 Calle de Pveiatores ..00....01. 
7 Cai]e ¿e las Urosas 00....01. 
^ Calle del Viento á 
San Sebastian 00....01. 
¡2 Cal]e de Cañizares 00....01 
ñ Plazuela de Matnte 00....01. 
4 TLaliedelaMagdalena..oo....oi. 
5 U del León ........oo.^oi. 
¿ i j 
Paleng. InfeatM 
"óó^Calle de Santa IsabeLooIoi 
67 Calle del Amor de 
Dios oOMMOJ 
68 Calle de San Juan.. 00....0J 
69 Calle del Tinte á San 
Juan de Dios oo....o¡í 
70 Costanilla de los Des-
amparados .oi....cJ 
71 Calle de San Eugenio..bi....oJ 
72 Calle de Santa Inés......oi«4 
73 La de la Esperancilla...oi...,c; 
74 La de Fúcares 01.OG 
7 5 Calle de San Pedro o 1....00J 
76 Calle de la Redon- | 
dilla .....01....03 
77 Calle de la Virgen de 
la Leche. 'O^ M 
77. 
T A R D E S E G U N D A . 
Iñfant.Cabaíl. 
rCalle del Turco 00....01. 
2 Calle Real del Bar-
quillo 00....01. 
o Calle de Torres .00....01. 
\ Calle del Caballero 
de Gracia. 00....01. 
5 Calle de Cedaceros 00....01. 
6 Las dos de Peligros 00....02. 
7 Calle de Chinchilla 01....01. 
8 La de la Montera... 00....02. 
9 La del Carmen 00....01. 
10 De Preciados... 00....01. 
11 Callejuela de Cofre-
ros 01....00. 
12 La del Correo .01....00. 
13 Calle del Arenal 00....01. 
14 Casa del Conde de 
Oñate 00....01. 
15 Subida de Santa Cruz..oo....o 1. 
00 Calle de las Postas 00....00. 
16 Callejuela de S.Chris-
toval 01....00. 
¿ iij 
1 - O 
Paleoq. • 1 T . 
• ín^íh 
17 Calle de Coloreros .^T^ 
18 Esquina de S. Felipe* "'' 
• ^ e r ^ - ...00„„oi 
• 19 Calle de las Aguas 01..0' 
20 La que va á ia Cos-
ta n illa..t.....,,,,,,,, 0..., 01 
21 Cava de S. Miguel 01I0Í 
22 Be Milaneses ó en-
trada á la de San-
tiago-- ....OO....0' 
2 3 Ancho de la Plateria...oo..„o 
24 Arco de la Plaza oo,.„o 
25 Arco de Botoneras .oo.,.o 
26 Calle de las Velas 01I4 
27 Fuente de Provincia...oo oí 
28 Callejuela de la Cár-
cel 01..,,00 
o o La de Santo Tomas ouoc 
29 Cementerio de Santa 
Cruz... „,., .,..oo.."0il 
30 Plazuela de la Leña 00....0L 
31 Aduana vieja..,,..,, 00...01 
32 Calle de la Concep-
ción Geronima 00 
33 Al Convento de la 
23 ) 
«jlejq, s Infant.Cabalf. 
f^. Trinidad.......... 00....04. 
^ Calle de la Cruz ...00....01. 
Plazuela de S. Felipe 
Neri... ..,.oo....0 2. 
6^ Calle de Majaderitos..oi....óo. 
3-7 La de S. Ricardo 01....00. 
38 Callejuela de la Vic-
toria..... ..01....ó o. 
39 Calle del Principe 00....01. 
40 Calle del Baño» o 1....00. 
41 Calle del Lobo..., ..o 1....O0. 
42 Calle del Sordo... .00....O1. 
43 Callejuela de Santa 
Catalina 01....00. 
i 44 Calle del Florín 00....01. 
l 45 Calle del Turco 00....01. 
45' 17....40. 
¿ iiíj 
( M 
T A R D E TERCERA. 
1 Ancho de Medinaceli..oa!á 
2 Calle del Turco oo."d 
3 La del Florín ...ool..,oil 
4 Calle de S* Agustín oo.,„o 
5 Callejuela de Santa 
Catalina oi.,„ot 
6 Calle del León oo....pi| 
7 Calle del Baño oi.„.c: 
8 Calle del Lobo .....oí..„oí 
9 Calle del Principe ...oo..,.c: 
10 Calle de la Gorguera...oo»..o¡ 
11 La del Viento á San 
Sebastian OOJHI 
I 2 Calle de las Huertas....oo...,o:j 
13 Calle de la Cruz oo.Jil 
14 La de las Carretas 00.J1 
15 Calle de la Concep-
ción Geronima .00...01 
16 Aduana vieja 00.J1 
17 Cementerio de San-
ta Cruz 00....01 
18 Plazuela de la Leña ooJ)¡. 
Tnfant.'CabalK 
aleaq. , ;—— 
^"Callejuela de Santo 
Tomás • oí....00. 
20 La de la Cárcel de 
Corte < • .01....00. 
21 De las Velas 01....00. 
22 Fuente de Provmda....oo....o 1. 
23 Arco de Botoneras.......oo....o i . 
24 Calle de Botoneros 00....00. 
25 La de la Amargura 00....00. 
26 Arco de la plaza. 00....01. 
27 Cava de San Miguel o 1 ....00. 
28 Ancho de la Plateria...oo....04. 
29 Callejuela que va á 
la Costanilla 01....00. 
30 Calle de las Aguas. ..o 1....00. 
31 En San Felipe á la 
plazuela de Herra-
dores 00....01. 
32 Calle de Coloreros 01....00. 
33 Calle de San Chris-
toval .......01....00. 
J4 Casa del Conde de 
Oñate .........o 1 ....00. 
3,5 Subida de Santa Cruz...oo....o 1. 
36 Callejuela del Correo...o 1 ....00. 
Palenq. r . 
• — ^ i t d i 
37 La de Cofreros 
38 Calle delosPreciados..oo" J 
39 Calle de las Carretas„.oo J 
40 Calle del Carmen 00ii J 
41 Calle de la Montera.,...oo.„"o| 
00 En el Convento de 
la Viétoria.... o0).„o| 
42 Callejuela de Chin-
chilla .- ouJ 
43 Ancha de Peligros 01I0J 
44 Angosta de Peligros....oi.,,,o| 
45 Calle de Cedaceros......oo..,.ol 
46 Calle del Turco oo..,J 
00 Ancho de Carmeli-
tas Descalzos ooJ 
4? Calle Real del 
quillo. 00. 
00 Ancho de la Puerta 
: de Alcalá ..00. 
47. 
{ ' 7 ) 
R E S G U A R D O G E N E R A L 
¿ h Villa fuera de ¡a Catrera 
durante ios festejos. 
I Los dos Tenientes de' M a -
drid cuidarán de evitar robos 
y desordenes en todas las calles 
y resto de Madrid , no com-
Iprehendido en la Carrera , d i v i -
diendo la población en dos par-
tes, que naturalmente quedan 
[separadas por la misma Carrera. 
11 Cada Alcalde de barrio 
cuidará de dos barrios alter-
bido con el del barrio cont i -
p para zelar el buen orden 
|xo de la autoridad del Ten-ien-
íe Arante los festejos. 
( 2 8 ) 
III Para que no haya 
en esta alternativa se eníeni 
r á por barrio contiguo el 
está unido para la Escuela 
tuita de caridad. 
IV Como la mayor p 
de las gentes se hallará en 
Carrera, y quedarán por coi 
guiente en los arrabales cerrai 
muchas casas expuestas á rob 
incendios , y otros desordea 
el Alcalde de barrio rondará p 
las calles de ambos barrios, pra 
derá á los delinqüentes ó i 
chosos , y formará las 
acompañado del Escribano 
que hiciere veces de tai. 
V Los Quarteles tendrán ó' 
den para subministrar el affl 
( ^ 9 ) 
que pidieren los Tenientes ó A l -
caldes de barrio en sus respec-
vos casos: estando los segón-
os á la orden de los primeros. 
VI Ea la parte de la pobla-
ción correspondiente á cada Te-
niente se pondrán quatro patru-
llas de á quatro hombres de ca-
ballería , que recibirán sus ó rde -
es del Teniente-Corregidor de 
Madrid, y se remudarán de mo-
do que desde las quatro de la 
tarde hasta las doce de la noche 
subsista este resguardo. 
1 VII Ademas habrá otra pa-
trulla extraordinaria de caballe-
Uvque acudirá adonde necesite 
ktinnrla el Teniente respe í t ivo : 
"inteligencia de que por sus 
( 3 0 ) 
superiores se les dará el ar 
y distribución conveniente en 
forma que lo tienen entendido. 
Madrid 7 de Julio dei^ 


